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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN adalah mempermudah masyarakat target untuk mempelajari 
dan memahami pengetahuan umum tentang tokoh penemu. 
 
METODE PENELITAN antara lain membagikan kuesioner, mengadakan survey 
lapangan, pencarian data melalui literatur dan internet. 
 
HASIL YANG DICAPAI adalah dengan adanya komik edukasi bernuansa humor maka 
akan dapat menarik minat remaja untuk mengenal lebih jauh tentang tokoh 
penemu.Selain dapat pengetahuan terhadap tokoh penemu, pembaca juga dapat di hibur 
dengan nuansa humor yang terdapat dalam komik tersebut. 
 
SIMPULAN dengan desain yang menarik dan tema yang berbeda di harapkan dapat 
menarik minat para remaja untuk membaca komik edukasi tentang tokoh penemu ini.  
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